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SOBRE EL DR. LLUÍS NOGUER I MOLINS (1886-1972)
SIMÓN-TOR, Josep Mª; SIMÓN-CASTELLVÍ, Josep Mª; SIMÓN-CASTELLVÍ, 
Sara Isabel;SIMÓN-CASTELLVÍ, Guillermo L.; SIMÓN-CASTELLVÍ, Cristina
RESUM: Dades biogràfiques sobre el Dr. Lluís Noguer Molins (1886-1972). Relació 
detallada dels seus llibres i de la seva trajectòria universitària a Espanya. Notícia sobre 
la seva activitat docent a l’Universitat “Los Andes” de Mérida, Veneçuela.
Paraules Clau: Noguer Molins. “Exploración clínica práctica”. Universitat “Los Andes” 
(Veneçuela). Dr. Honorato Noguer.
RESUMEN: Datos biográficos sobre el Dr. Luis Noguer Molins (1886-1972). Relación 
detallada de sus libros y de su trayectoria detallada en España. Noticia sobre su actividad 
docente en la Universidad “Los Andes” de Mérida (Venezuela).
Palabras clave: Noguer Molins. “Exploración clínica práctica”. Universidad “Los Andes” 
(Venezuela). Dr. Honorato Noguer.
Hem cregut convenient fer aquest breu estudi sobre l’il·lustre Dr. Noguer per 
diverses raons. En primer lloc, perquè una de les obres d’aquest metge català, 
Exploración clínica práctica, va tenir un enorme i merescut èxit, tant a Espanya 
com a Iberoamèrica, i una extraordinària acceptació no eclipsada per les 
posteriors i excel·lents obres de l’argentí Tiburcio Padilla, el brasiler Arnaldo 
Marques i l’espanyol Juan Surós-Forns. En segon lloc, perquè la figura del Dr. 
Noguer és avui pràcticament desconeguda i la seva esmentada obra cabdal corre, 
per diversos motius, el risc de ser considerada obsoleta i de caure en el complet 
oblit, com han est oblidats els seus altres llibres. 
El Dr. Lluís Noguer i Molins va néixer a Oristà (Osona) l’11 de maig de 1886. 
El seu pare, Honorat Noguer Casanova, era el metge del poble i la seva mare, 
Concepció Molins Sala, mestra de l’escola de noies d’Oristà. Curiosament, i per 
casualitat, el primer autor d’aquesta comunicació va ser, durant gairebé dos 
anys, metge d’Oristà, i va dormir, tot el temps del seu exercici professional en 
aquest poble, a la mateixa habitació on va néixer el Dr. Noguer. 
Noguer i Molins va cursar el batxillerat a l’Institut de Barcelona, el director del 
qual era el Dr. Cortejón. En va aprovar els dos exercicis (15 i 17 de juny de 1904) 
amb la qualificació d’excel·lent i li van expedir el títol de Batxiller el 18 d’agost 
de 1904. 
ESTUDIS DE MEDICINA
Encara que al principi volia ser enginyer, finalment Lluís Noguer i Molins es va 
decidir per Medicina a Barcelona, de manera que el 1903-1904 va fer l’anomenat 
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Curs Preparatori o d’Ampliació (1r any de la carrera) a la Facultat de Ciències, 
que comprenia les assignatures següents: 
-Ampliació de Física; -Química General.: -Mineralogia i Botànica. - -Zoologia. 
Va començar la part pròpiament mèdica de la carrera (període de llicenciatura) a 
finals del 1904. --Curs 1904-1905 (2n any de la carrera): Va ser alumne intern 
de la càtedra de Fisiologia Humana del Dr. Ramon Coll i Pujol (1845-1915) i 
fou assignat al seu laboratori, que dirigia el Dr. Jesús Bellido i Golferichs (1990-
1952). -- Curs 1905-1906: Va ser alumne intern no pensionat de Cirurgia. --Curs 
1906-1907: Va ser alumne intern pensionat per oposició (número 1) de Cirurgia. 
El 1906 es va inaugurar la nova Facultat de Medicina de Barcelona i el seu 
Hospital Clínic (carrer de Casanova), però el període lectiu no va començar fins 
al gener de 1907. -- Curs 1907-1908: Continua com a alumne intern amb una 
pensió de 500 pessetes anuals. -- Cursos 1908-1909 i 1909-1910 (últim): Va 
ser degà (delegat) dels alumnes interns de la Facultat de Medicina de Barcelona. 
-- Durant l’últim curs va ser nomenat vocal del Comitè d’Organització del I Congrés 
Espanyol de Tuberculosi i vicesecretari d’una de les seccions (4a) de Cirurgia.
 Va acabar la carrera el juliol de 1910 (títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia, 
expedit el 28 d’octubre de 1910). -- Fou doctorat a Madrid el 23 juny de 1913 
amb la tesi doctoral: Contribución al estudio de la linitis plástica de Brinton, 
que va merèixer la qualificació d’excel·lent. 
DOMICILIS D’ESTUDIANT:  1903-1904: Carrer de Sant Pau, 44, pral. --1904-
1905: Carrer d’Ausiàs March, 19, 1r --1906-1907: Ronda de Sant Antoni, 1,3r 
2ª; -- 1097-1908: Carrer del Bruc, 129, 4t1a 
ACTUACIÓ DOCENT, HOSPITALÀRIA I INVESTIGADORA
El desembre de 1913, el Dr. Noguer i Molins va ser nomenat professor auxiliar 
honorari, per al curs 1913-1914, de la càtedra de Patologia Mèdica del professor 
Dr. Martín Vallejo Lobón. 
El claustre de la Facultat de Medicina de Barcelona va acordar nomenar-lo 
professor auxiliar honorari de la càtedra de Patologia Mèdica del Dr. Francesc 
Ferrer Solervicens (1885-1943) per als cursos 1914-1915, 1915-1916, 1916-
1917, 1917-1918 i 1918-1919. 
El 20 d’octubre de 1919 va ser designat professor clínic per al curs 1919-1920, 
i se li va encarregar la Sala de Dones i la direcció de les classes pràctiques 
d’exploració de la Clínica de Patologia General del Dr. Eusebio Oliver Aznar.
Des del curs 1920-1921 fins al 1924-1925 va exercir, per nomenament del 
Rectorat, de professor auxiliar definitiu de la càtedra de Patologia General, i 
va continuar d’ajudant de classes pràctiques i cap de la Clínica de Dones. El 
nomenament de professor auxiliar definitiu el va habilitar per poder presentar-se 
a oposicions a càtedra per al torn d’auxiliars. 
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Sobre el Dr. Lluís Noguer i Molins (1886-1972)
De 1919 a 1925 va ser cap de la Sala de Dones de Patologia General, en la qual 
disposava d’un laboratori que li permetia fer les anàlisis i investigacions que, de 
dia o de nit, calien. Gràcies al seu prestigi, va tenir la col·laboració de valuosos 
estudiants interns, entre els quals Lorenzo Gironés Navarro (1902-1955), futur 
titular de la càtedra, i Manuel Martínez González, que arribaria a ser, a més 
d’un il·lustre cardiòleg, el cap dels Serveis Mèdics Municipals de Barcelona. En 
aquesta època, el Dr. Noguer i Molins es va dedicar de forma successiva a fer 
estudis sobre: 
1. Les infeccions. Hi destaquen les investigacions sobre la immunitat i, 
especialment, la creació (el 1924) del Citormón, una proteïna bacteriana 
linfotropa que semblava ser llavors la ideal per a la proteïnoteràpia paraespecífica 
estimulant de la immunitat cel·lular. Aquest tractament va ser considerat el més 
inofensiu i eficaç fins a l’aparició de les sulfamides i els antibiòtics, i es va creure 
que era potencialment útil tant en el tractament i la prevenció de recidives del 
paludisme (malària) com en tot intent de curació de la sífilis terciària. 
L’antiinfecciós del Dr. Noguer, que ell mateix havia batejat com a Citormón, el 
fabricaven els Laboratorios Químico Farmacéuticos ERN i s’administrava en 
injeccions subcutànies d’1ml. 
2. El sistema nerviós vegetatiu. Va confirmar i va demostrar que el vague i el 
simpàtic exercien funcions diferents, sovint antagòniques. 
3. La hipertensió arterial. L’estudi més notable va ser el dut a terme, entre 
1922 i 1927, sobre la hipertensió compensadora del dèficit de la circulació de 
retorn de les extremitats (insuficiència venosa de retorn amb disminució del to 
muscular abdominal), el que va portar a la revelació d’un nou tipus d’hipertensió 
essencial involutiva, la hipertensió per trastorns de la circulació de retorn. Aquest 
nou quadre patològic es veuria afavorit pel dèficit o per la fallada del principal 
factor coadjuvant de la circulació de retorn, el to muscular, especialment el de la 
premsa abdominal i el diafragma. 
Com a corol·lari de les seves investigacions, el Dr. Noguer afirmava, després 
d’una llarga experiència, que la potenciació de la musculatura abdominal, com 
a mètode de tractament de la hipertensió arterial essencial i involutiva, donava 
resultats òptims. 
De 1925 a 1943 Noguer i Molins va ser director en cap del Dispensari de 
Medicina General de la càtedra de Patologia Mèdica del Dr. Agustí Pedro-Pons. 
El 1936, després de publicar un Plan de organización de los estudios de las 
aguas mineromedicinales, va ser nomenat metge de balneari. 
El 1941, juntament amb el metge titular de Sant Carles de la Ràpita, el Dr. José 
Torné Balaguer, va experimentar amb el Citormón en malalts de la zona palúdica 
de l’Ebre, i va arribar a la conclusió que, potser, podria esdevenir un remei capaç 
d’aconseguir la curació definitiva, sense recidives, del paludisme. 
Dins de la seva tasca investigadora, que en aquella època es feia basant-se en 
el trípode següent: observació clínica del malalt, anàlisi de laboratori i proves 
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funcionals, li van interessar, principalment, els trastorns funcionals, els processos 
crònics i la recerca de nous procediments terapèutics. 
Recordava, de vegades, que la recerca de nous procediments curatius, de 
molta importància per ampliar el coneixement sobre la patogènia dels trastorns 
funcionals, li va ser estimulada per  l’aforisme següent, que llavors semblava 
acostar-se força a la realitat: les síndromes agudes es curen amb la terapèutica 
simptomàtica, no així les síndromes cròniques, que aquesta terapèutica manté 
vives. 
OBRES DE NOGUER I MOLINS
I.Exploración clínica práctica
És la primera i la més famosa obra científica de Noguer i Molins, escrita, 
segons explicava el mateix autor, per obviar, en primer lloc, l’inconvenient de 
l’excessiu volum dels llibres d’exploració de llavors, i, en segon lloc, l’observació 
de les freqüents dificultats que experimentaven els alumnes durant les classes 
pràctiques. 
La major part del text de l’edició princeps, publicada l’any 1916, es va preparar a 
la Sala de Dones del Servei de Patologia General de l’Hospital Clínic de Barcelona. 
Publicat per la llibreria editorial de Vicente F. Perelló (Pelai, 20, Barcelona), el 
llibre tenia 320 pàgines i estava il·lustrat amb 135 figures, la majoria originals. 
La mida del llibre era de 17 x 11 cm, amb enquadernació en tela de color 
bordeus i puntes arrodonides. 
El pròleg que precedeix la primera edició el va fer el Dr. Martín Vallejo Lobón 
(1861-1919), que era catedràtic de Patologia Mèdica de la Facultat de Medicina 
de Barcelona, càtedra de la qual era professor auxiliar el Dr. Nogué. 
D’aquest pràctic i utilíssim llibre, cridaven l’atenció els fantàstics capítols 
dedicats a l’exploració de l’abdomen i dels aparells respiratori i circulatori, que 
comprenien la descripció de les principals lesions, de les dades fisiopatològiques, 
els procediments exploratoris i els símptomes físics de les corresponents 
malalties. Els capítols de les malalties abdominals acabaven amb uns esquemes 
dels símptomes físics (ascitis, esplenomegàlia, pancreatitis, etc.). 
L’exploració del sistema nerviós (motilitat, sensibilitat, reflexos, etc.) s’hi 
exposava magistralment. 
El llibret acabava amb la descripció de les principals síndromes del sistema 
nerviós (radiculars, medul·lars, dels nervis cranials, protuberancial de Millard-
Glüber, pedunculars de Weber i Benedick, etc.) i, entre d’altres, amb un magnífic 
esquema de la síndrome de Brown-Séquard.
L’èxit d’aquesta publicació, amb la qual es va veure complert el vaticini del 
prologuista Dr. Vallejo, “me equivocaría si este libro no lo viéramos, con 
frecuencia, cerca de las camas de nuestros hospitales”, va obligar a noves 
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edicions, sent les més notables, per les seves modificacions i ampliacions, les 
següents: 4a (1927), 5a (1931), 6a (1935), 7a (1939), 8a (1942), 9a (1945) 
i 10a (1947), totes publicades per l’Editorial Científico-Médica (Barcelona). 
La introducció de l’autor a la novena i desena edicions va ser escrita a Caracas 
(Veneçuela), i fou dedicada al professorat i als estudiants de l’Amèrica llatina. 
Després de la defunció de l’autor i fundador d’aquest manual, a partir de la 19a 
edició (1975) va continuar l’obra, en qualitat de coautor, el Dr. Alfonso Balcells 
Gorina, qui ja havia afegit a l’última edició (la 18a), en vida del Dr. Noguer, un 
capítol sobre la història clínica i l’anamnesi del dolor, a més d’unes pautes per a 
l’interrogatori i l’exploració física a les contraportades1. 
El Dr. J. Mª. Prieto Valtueña ha actualitzat les 26a (2006) i 27a (2011) edicions. 
L’última té 550 pàgines i acaba amb un apèndix sobre semiologia psíquica 
redactat pel Dr. Marcó Ribé. D’altra banda, i com a novetat, permet l’accés a una 
guia audiovisual d’exploració neurològica elaborada pel professor José Masdeu 
(fig. 5). 
L’Exploración clínica práctica ha estat una de les obres de medicina espanyoles 
de més èxit, especialment als països hispanoamericans. 
Les primeres edicions d’aquest llibre van complir una de les condicions sobre 
les quals va cridar l’atenció el Dr. Vallejo: “su pequeño volumen permite llevarlo 
en el bolsillo, al acercarse a la cabecera de los enfermos, para consultarlo antes 
y durante la exploración que se trata de realizar ”. Malauradament, aviat les 
successives edicions foren cada vegada més voluminoses i pesades, i el llibre va 
deixar de ser de butxaca i d’ús còmode. 
A Sud-amèrica es va arribar a fer alguna edició pirata d’aquesta obra, cosa que 
no va disgustar ni preocupar el Dr. Noguer, perquè va considerar que això provava 
l’èxit i la difusió aconseguits pel llibre. 
II. Diagnóstico médico (Patología interna) 
Va aparèixer, primer, el 1921 i se’n van arribar a fer cinc edicions, totes 
publicades per l’Editorial Científico-Médica de Barcelona. La 4a i la 5a edicions 
es van preparar a Mérida (Veneçuela) i estaven destinades a facilitar l’estudi dels 
alumnes de la Universitat dels Andes. 
Els exemplars de la 4a edició (1949), la més difosa a Espanya, es caracteritzen 
per tenir 22 x 16 cm (en 4t), 708 pàgines, 168 figures, la majoria originals, una 
làmina en color i enquadernació en tela blava. 
Totes les edicions conserven el pròleg de l’edició princeps, redactat pel Dr. Eusebio 
Oliver Aznar (1864-1938), catedràtic de Patologia General de la Facultat de 
Medicina de Barcelona (1897). 
1 * El Dr. Alfonso Balcells Gorina va ser també l’escollit per a la posada al dia del Manual de 
diagnóstico etiológico, de Gregorio Marañón. Entre els seus nombrosos càrrecs, esmentarem els de 
catedràtic de Patologia General de Salamanca i després de Barcelona (1958), vicerector i rector de la 
Universitat de Salamanca, acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Barcelona (1974) i president 
(1978-1980) de la SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna).
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Aquesta obra va voler ser, com expressà el seu autor, un “compendi” guia de tota 
la patologia mèdica que, en poques pàgines, permetés a l’alumne orientar-se 
sobre el possible patiment del malalt. 
El llibre acaba amb un útil glossari i definició dels termes emprats en 
neuropatologia. 
Declaració d’utilitat per a l’ensenyament
Per reunir condicions pedagògiques excel·lents, claredat en l’exposició, 
originalitat en el mètode i ordre apropiat amb el qual s’exposa un assumpte 
tan vast com la patologia mèdica, previ informe de la Reial Acadèmia, i per 
complir les condicions assenyalades per la R.O. de 28 de febrer de 1908, les 
dues principals produccions del Dr. Lluís Noguer i Molins, l’Exploración clínica 
práctica i el Diagnóstico Médico, van ser declarades, pel Ministeri d’Instrucció 
Pública i Belles Arts, d’utilitat per a l’ensenyament per R.O. de 28 de maig de 
1921 
Entre els tràmits per obtenir l’esmentada declaració d’utilitat per a l’ensenyament, 
va ser necessari un informe del degà Dr. Andrés Martínez Vargas dirigit al 
Rectorat de la Universitat de Barcelona, datat l’11 de març de 1921, en què 
es feia constar que el Dr. Lluís Noguer i Molins exercia el càrrec d’ajudant de 
classes pràctiques a la Clínica de Patologia General de la Facultat de Medicina. El 
corresponent ofici té cert valor històric, ja que va ser un dels primers documents 
escrits a màquina, abans sempre manuscrits, a la Secretaria d’aquesta Facultat .
III. Nuevos fundamentos para la prescripción de regímenes alimenticios (El 
alimento como estímulo) 
Aquest magnífic llibre, de 13 x 20 cm, amb enquadernació en rústica en el llom 
del qual només figura el títol Regímenes alimenticios, té 319 pàgines i va ser 
publicat el 1921 per l’Editorial Científico-Médica. Després de les dues primeres 
parts, que resumeixen les modificacions dels diversos aliments en l’organisme, 
la tercera part s’ocupa del règim alimentari en les malalties i dels principis 
fonamentals per prescriure’ls, i acaba amb un apèndix sobre cuina dietètica en 
què s’indiquen les diverses maneres de preparar els principals aliments. Es tracta 
d’una publicació poc coneguda, però que, avui en dia, encara és interessant. 
IV. Inmunidad e inmunoterapia. (Normas fisiopatológicas y clínicas para el 
tratamiento de las infecciones con vacunas, sueros y proteínas) 
Publicat per l’Editorial Científico-Médica, Barcelona, 1924, aquest llibret va 
servir, en realitat, perquè el Dr. Noguer i Molins fes la presentació oficial a la 
classe mèdica del seu Citormón, proteïna bacteriana linfotropa que produiria un 
augment de la immunitat per estímul limfàtic. El nom del nou medicament volia 
significar que es tractava d’un estimulant de les cèl·lules antiinfeccioses. 
L’efecte beneficiós d’aquest nou medicament estava avalat per una nombrosa 
casuística, que comprenia infeccions agudes, eruptives, viràsiques (xarampió i 
varicel·la) i, especialment, processos supuratius aguts. 
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Nota. Després de l’adveniment de les sulfamides (1940) i els antibiòtics (1945), 
el Citormón va continuar emprant-se com a reforçant de l’acció terapèutica 
d’aquests (Citormón Antiinfeccioso, Citormón Dental) i, fins i tot, en forma 
d’associació antibiòtico-immunitària (Citormón Penicilina, Citormón Micina, 
etc.). 
V. Endocrinología funcional clínica 
L’última obra en què apareix el nostre biografiat va ser la següent: Endocrinología 
funcional clínica, redactada pels doctors R. Alloza i Ll. Noguer i Molins, però no 
s’hi especifica la part que aporta el Dr. Noguer com a coautor. 
Aquest llibre, enquadernat en tela negra i amb sobrecoberta, és un volum de 17 
x 24 cm (en quart perllongat), 356 pàgines i 71 il·lustracions. Publicat el 1963 
per l’Editorial Noguer, els autors el van dedicar al professor Dr. A. Fernández-
Cruz, catedràtic de Patologia General. 
Es compon de dues parts diferents. La primera acaba amb un capítol sobre les 
estudiades pautes que cal adoptar en l’elaboració d’una història clínica, al qual 
segueix un apèndix sobre química i metabolisme dels esteroides. La Segona part 
consisteix en un extens índex endocrinològic que, en ordre alfabètic, sintetitza 
els termes, els símptomes, les síndromes i les malalties endocrines. 
VI. Semiología especial y síntomas clínicos 
Obra publicada per l’Editorial Noguer (Barcelona) el 1960, de 452 pàgines, 70 
il·lustracions i enquadernació en rústica. Va ser un extens resum de les lliçons 
explicades en els dos cursos adreçats als alumnes de Clínica Semiòlogica de la 
Universitat dels  Andes de Mérida (Veneçuela). 
VII. Lourdes y la sugestión 
Aquest és, en realitat, el primer llibre que va escriure. De 91 pàgines, enquadernat 
en rústica, publicat el 1914 per l’Hospitalidad Diocesana de la Inmaculada 
Concepció de Barcelona i imprès per la Tipografía de Perelló y Vergés (Casp, 32- 
Barcelona), és un estudi dedicat a la Congregació de la Immaculada Concepció 
i sant Lluís Gonzaga. 
El que va motivar la publicació d’aquest llibret, que, tot i constar de més de 50 
pàgines, el seu autor anomena fullet, va ser la peregrinació a Lourdes, organitzada 
per l’Hospitalidad Diocesana de la Inmaculada, que havia de sortir de Barcelona 
el 18 juny de 1914. 
El Dr. Noguer va començar a interessar-se pel tema dels miracles per influència 
del seu mestre, el Dr. Martín Vallejo Lobón, qui havia intervingut, a petició del 
cardenal Casañas, bisbe de Barcelona, en l’acreditació d’alguns miracles del 
futur sant Josep Oriol (1650-1702). Aquest havia estat sacerdot beneficiari de 
l’església del Pi, de Barcelona, en la qual força anys després l’esmentat cardenal 
va ser destinat com a ecònom, i fou finalment canonitzat per Pius X el 1909. 
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L’autor entén per suggestió, com li havien ensenyat, tot acte d’inculcar i fer 
penetrar una idea al cervell d’un altre individu, de tal manera que sigui 
acceptada per ell. 
Després d’un complet i magnífic estudi de la suggestió i la seva capacitat 
terapèutica, així com del seu paper en les curacions de trastorns psíquics i 
funcionals a Lourdes, el llibre acaba amb un apèndix en el qual s’exposa, com 
a exemple, la curació veritablement extraordinària de dos casos de malaltia 
orgànica greu, que demostren l’existència de curacions miraculoses, encara que 
siguin poques. Segons el Dr. Noguer, l’acció miraculosa, en virtut de la seva 
mateixa naturalesa, està fora de tota llei humana i és impossible trobar-ne una 
explicació satisfactòria sense acudir a l’existència d’un factor sobrenatural que, 
cal tenir-ho molt present, no s’ha de cercar en totes les curacions que tenen lloc 
a Lourdes. 
Aquest llibret anava destinat, principalment, a les persones molt il·lustrades o 
eminents en el camp del saber que dubtaven de certes curacions esdevingudes 
a Lourdes. 
OPOSICIONS A CÀTEDRA
El 1926 es va presentar a les oposicions, convocades a finals del 1925 (torn de 
professors auxiliars) per a la càtedra de Patologia Mèdica de Barcelona, que feia 
uns anys que havia quedat vacant per la prematura mort (1920) del Dr. Antonio 
González Prats. També s’hi van presentar els doctors Joan Cuatrecasas Arumí, 
Francesc Ferrer Solervicens, Fernando Enríquez de Salamanca Danvila, Agustí 
Pedro-Pons i Santiago Calvo Criado. 
El resultat d’aquesta oposició va trigar a votar-se, i en va resultar guanyador, com 
ho havia predit Cuatrecasas, el doctor Ferrer Solervicens, encarregat de càtedra 
a Barcelona. Va ser l’última de les dues vegades que Noguer es va interessar 
per una càtedra espanyola. La primera vegada només en va signar la sol·licitud, 
sense arribar a presentar-se per fer els exercicis propis de l’oposició, encara que 
va assistir com a oient als orals dels altres opositors. 
POSTGUERRA CIVIL
Després de la Guerra Civil (1936-1939), el tribunal de Depuració del Col·legi de 
Metges de la província de Barcelona el va sancionar  amb la pena d’amonestació 
i inhabilitació durant deu anys per a l’exercici de càrrecs directius o de confiança 
en organismes sanitaris. 
El motiu d’aquesta sanció és inexplicable, ja que el doctor Noguer no va ser 
cap republicà o catalanista conegut, cosa que en la immediata postguerra podia 
equivaldre a l’imputable delicte de ser un “roig-separatista”, llevat que, a banda 
de l’insignificant fet d’haver estat assimilat a oficial metge de Sanitat militar 
republicana durant la contesa, li hagués perjudicat la connotació política del 
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cognom de la seva dona o haver manifestat obertament la seva indignació i repulsa 
davant l’assassinat del seu cunyat Josep. En efecte, el cognom Suñol evocava, 
en aquella època, el catalanisme d’esquerres o el record del polític i diputat a 
Corts català Josep Suñol i Garriga, germà de la seva dona, detingut i afusellat 
(assassinat) quan, en viatge oficial, el cotxe amb què viatjava, juntament amb un 
oficial de l’exèrcit republicà, es va endinsar, inadvertidament, en territori rebel, 
i va caure en mans d’uns soldats enemics en el front de guerra del Guadarrama 
(entre les províncies de Madrid i Segòvia). 
En els primers temps de la postguerra, encara que oficialment no exercia, va 
visitar alguns malalts privats a la consulta del seu germà, metge dentista (Av. 
Diagonal), i més tard ho va fer al seu antic despatx del passeig de Gràcia. 
Pel que fa a la sanitat pública, va continuar col·laborant com a metge de la 
Clínica Hospitalaria de la càtedra de Patologia Mèdica- A del Dr. Pedro-Pons. 
A principis de 1943 va prendre com a ajudant, a la seva consulta particular del 
número 98 del passeig de Gràcia, el metge recentment graduat Enrique Grañén 
Raso, futur psicoterapeuta, que es va fer càrrec d’aquesta consulta quan el Dr. 
Noguer se’n va anar, i fins que aquest va comunicar la seva decisió de quedar-se 
a Veneçuela. 
MATRIMONI
El Dr. Noguer es va casar amb Mª. Lluïsa Suñol i Garriga, filla de Josep Suñol 
i Casanovas i d’Aurora Garriga i Corones, amb la qual va tenir 4 fills: Josep 
(advocat), Lluís (enginyer industrial), Glòria i Alfonso. Aquest últim, el petit, va 
ser el fundador de la desapareguda Editorial Noguer (passeig de Gràcia, 96, al 
costat del familiar edifici Suñol), que, tot i que es dedicava principalment a llibres 
d’art, tenia una secció de publicacions mèdiques. 
El pare de la seva dona era íntim amic i condeixeble de Jaume Carner i Romeu, 
qui va arribar a ser ministre d’Hisenda del tercer govern (desembre de 1931-
juny de 1933) de la Segona República espanyola. Josep Suñol i Casanovas, 
el seu germà Ildefons Suñol i el consogre d’aquest, l’amic Carner, van arribar 
a ser, juntament amb Josep Suñol i Garriga, els homes forts de la Companyia 
d’Indústries Agrícoles, l’empresa sucrera familiar més important de l’època. 
RELACIÓ AMB REVISTES MèDIQUES
El Dr. Noguer va ser col·laborador de la La Clínica. Revista Mensual Hispano-
Americana de Ciencias Médicas. 
La revista mensual Laboratorio. Revista de Ciencias Biológicas y de la Medicina 
Experimental, que va tenir com a col·laboradors personatges de la categoria de 
Santiago Ramón y Cajal, l’historiador Eduardo García del Real, Jaume Ferran i 
Clua i Gustavo Pittaluga, va dedicar el número 139 (novembre de 1928) al Dr. 
Noguer. La portada d’aquest número porta la foto a tota pàgina de l’il·lustre 
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metge, amb un peu que diu: “El Dr. Luis Noguer Molins conocidísimo en el 
mundo científico por su labor clínica y publicaciones médicas” (fig. 11). 
Les esmentades revistes, La  Clínica i Laboratorio, van desaparèixer el 1936, per 
culpa de la Guerra Civil. 
ARTICLES I CONFERèNCIES
El seu llegat com a articulista mèdic és escàs o insignificant perquè, per 
la seva vocació d’ensenyant, a banda de donar conferències, va dedicar, en 
realitat i fonamentalment, gran part de la seva vida a la pràctica de la docència. 
Gràcies a aquesta i a la publicació d’obres importants, va contribuir, sens dubte, 
al prestigi mèdic d’Espanya i al de la Universitat de “Los Andes”, de Mérida 
(Veneçuela), en la qual va desenvolupar una important i fructífera tasca docent. 
Van ser molt aplaudides les seves conferències en les sessions de la Societat 
Mèdico Farmacèutica dels Sants Cosme i Damià, especialment la pronunciada 
el 29 de febrer de 1912 sobre el “Paratifus”, malaltia llavors relativament 
freqüent, i la del 9 març de 1916 titulada “Procedimiento especial para el 
régimen alimentario en los artríticos”. 
També fou considerada molt interessant la conferència pronunciada en plena 
Guerra Civil, el 18 de febrer de 1937, a la Clínica Médica del Dr. Agustí Pedro-
Pons (Hospital Clínic de Barcelona) sobre “Diencefalias parasimpáticas”. 
Segons se’ns ha informat, el 1924 va publicar, en la Revista Médica de Barcelona, 
el resultat de l’estudi de les seves observacions sobre l’equilibri vague-simpàtic 
en individus normals i diatèsics, en el qual arribava a la conclusió que no es 
tractava, com s’admetia, d’un simple equilibri antagònic basculant, sinó d’una 
funció del sistema nerviós vegetatiu dirigida pel psiquisme a través del diencèfal. 
Quedava demostrat que el vague venia a ser com el principal executor dels 
fenòmens o estímuls psicocerebrals, mentre que el simpàtic seria el primordial 
sistema d’enllaç en totes les funcions somàtiques perifèriques, ambdós sistemes 
amb íntimes connexions però amb finalitats diferents. 
Tanmateix, és de justícia fer constar que, si bé no fou un notori articulista 
mèdic, durant el seu període professoral a Veneçuela va publicar nombrosos 
fullets, guies, resums i fitxes semiòtiques per facilitar l’estudi i treball dels seus 
alumnes, la col·laboració dels quals impulsava. També cal esmentar la direcció 
de nombrosos treballs clínics de laboratori i investigació i les tesis de grau, 
sent notable, entre aquestes, la del llicenciat Dr. Vara, titulada Eritrodiagnóstico 
Noguer Molins, que va confirmar conclusions provisionals i prèvies del professor 
Noguer sobre diagnòstics basats en l’estudi dels hematies. 
VIATGE A VENEçUELA
El 1943 un antic alumne veneçolà, de pas per Barcelona, li va suggerir la possibilitat 
d’anar a Veneçuela i experimentar el seu Citormón en una zona palúdica, cosa 
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que li permetria comprovar si el nou medicament era, efectivament, capaç de 
desencadenar una resposta immunitària protectora davant del Plasmodium. 
Després dels preparatius de rigor, entusiasmat i, segons deia el Dr. Joaquim 
Nadal i Baixeras, com si se n’anés de viatge de nuvis, el 1944 va embarcar cap a 
Veneçuela. Quan va arribar a Caracas, i un cop notificada la presència de l’autor 
del llibre Exploración clínica práctica, aviat fou convidat a donar conferències a 
la Facultat de Medicina i al prestigiós Hospital Vargas, on també va organitzar, el 
1945, un Cursillo sobre el Sistema Nervioso Vegetativo. 
Per tal de donar compliment a l’objectiu principal del seu viatge, la comprovació 
de la suposada eficàcia del Citormón com a antipalúdic, va aconseguir ser 
nomenat metge substitut, durant uns mesos, del titular de Tinaquillo (estat de 
Cojedes), poble del nord de Veneçuela en una zona que havia perdut població 
a causa del paludisme. Tanmateix, es va trobar amb el fet que, gràcies al pla 
sanitari nacional del Dr. Gabaldón, la malaltia estava en gran part eradicada, com 
a conseqüència d’haver-se dut a terme el dessecament dels aiguamolls del lloc, 
forma simple i eficaç d’evitar la reproducció dels mosquits anòfels. 
A Tinaquillo (1945) va tenir l’oportunitat d’utilitzar per primera vegada la 
penicil·lina, precisament en unes pneumònies, amb excel·lents resultats. Aquesta, 
que fou el primer antibiòtic descobert, llavors començava, amb restriccions, a 
comercialitzar-se. 
Acabada la seva missió en aquest poble, va ser convidat a donar diverses 
conferències i un curset sobre Fisiologia Patològica a la Universitat dels  Andes 
(Mérida), amb tal èxit que va veure la possibilitat d’arribar a satisfer la seva 
gran il·lusió: ser professor titular d’universitat, categoria docent que, per diversos 
motius, ja li era impossible d’aconseguir a Espanya, la qual cosa va motivar la 
seva decisió de quedar-se a Veneçuela, encara que fos a costa de viure allunyat 
dels seus, esposa i fills. 
L’anomenada Universitat dels Andes es va fundar el 1785. És el principal centre 
cultural de Mérida, ciutat de l’oest de Veneçuela, d’uns 45.000 habitants el 
1945, situada al peu de la Sierra Nevada de Mérida i a 1.641 metres d’altitud. 
La seva noble aspiració es va començar a veure satisfeta el 1947, en ser 
nomenat professor encarregat (a temps complet) de Semiologia I i II (3r i 4t 
any), i va col·laborar com a professor d’aquestes càtedres en cursos posteriors 
(1948-1949, 1949-1050 i 1950 -1951) fins que el 1951 va ser nomenat 
professor titular (a temps complet) de les càtedres de Clínica Semiològica I i II, 
càrrec que va exercir degudament i de manera satisfactòria fins a complir l’edat 
reglamentària de jubilació (1958). 
Molts dels treballs fets pels seus alumnes i revisats pel Dr. Noguer es van incloure 
en la ja esmentada Semiología especial, publicada el 1966 per l’Editorial Noguer 
i dedicada a la meridenya Universitat de “Los Andes”. 
Probablement, la seva aportació pràctica més valuosa a l’ Escuela de Medicina 
de Mérida va ser la fundació d’un modern laboratori per a les càtedres de 
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Semiologia, que va possibilitar l’ensenyament pràctic d’anàlisis clíniques, així 
com el dels motius semiòtics que els justifiquen i la correlació i interpretació dels 
seus resultats. 
Poc abans de jubilar-se (agost de 1957), va ser honrat amb l’atorgament del 
Diploma de Honor i la Medalla de Plata de la Universitat de Mérida. 
RETORN A BARCELONA
Un cop jubilat de professor a Veneçuela, és a dir, després de 14 anys d’estada 
en aquest país (1944-1958), va tornar a Barcelona, on, passat un temps, va 
rebre la grata notícia de la concessió, el març de 1959, de la pensió de jubilació 
corresponent al càrrec exercit com a professor de la Universitat de “Los Andes”. 
De nou a Barcelona, es va reincorporar (1958) com a metge voluntari a la seva 
estimada càtedra de Patologia General de la Facultat de Medicina, regentada 
aleshores pel professor Dr. Arturo Fernández-Cruz y Liñán, desenvolupant una 
bona tasca docent i investigadora. Va continuar prestant algun servei i col·laborant 
en les sessions clíniques d’aquesta càtedra amb el professor Dr. Alfonso Balcells 
Gorina, successor del Dr. Fernández-Cruz quan aquest, el 1966, se’n va anar, per 
trasllat, a ocupar una càtedra a Madrid. 
HOMENATGE
El diari La Vanguardia va publicar el dimecres dia 3 de maig de 1961, “en 
vísperas de un hermoso acto público de homenaje” al Dr. Noguer i Molins, un 
article del professor A. Fernández-Cruz, catedràtic de Patologia General de la 
Universitat de Barcelona, titulat: “El arte clínico y la autenticidad”. Aquest article, 
a més de glossar la vida i l’obra del doctor Noguer, acreditava que aquest, tot i 
haver superat la setena dècada de la vida, es presentava cada matí a la Clínica 
Universitària de Patologia General, on s’envoltava d’alumnes i metges joves als 
quals, davant dels malalts, feia comentaris i exposava idees que encantaven i 
seduïen a tots. 
Els actes de l’homenatge es van celebrar el dia 18 de maig. Van començar a les 
11.30 hores, a la Sala de Dones de la càtedra de Patologia General, on feia 45 
anys havia preparat el llibre Exploración clínica práctica, amb el descobriment 
d’una placa commemorativa en la qual figurava la inscripció següent: 
“Profesor, colaboradores y alumnos de la Cátedra de Patología General en 
homenaje al Dr. Luis Noguer y Molins que en esta sala elaboró su EXPLORACIÓN 
CLÍNICA PRÁCTICA. Barcelona, 18-5-1961; curso 60-61”. 
Amb motiu d’una reforma, aquesta placa commemorativa va desaparèixer, i se 
suposa que està guardada en algun magatzem (fig. 13). 
Després d’aquesta cerimònia, van intervenir amb les seves paraules laudatòries 
el Dr. Juan López Rios, en nom dels metges del Servei, Enrique Pamias Clavell, 
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en nom dels alumnes interns, i el fundador de l’Editorial Científico-Médica, Juan 
Flors. Va tancar l’acte el seu president, el professor Manuel Usandizaga Soraluce, 
catedràtic de Ginecologia i director de l’Hospital Clínic. 
El segon i últim acte de l’anunciat homenatge es va celebrar, a continuació, 
a l’aula de la càtedra de Patologia General de la Facultat de Medicina. Van 
ocupar la presidència de l’acte els professors doctors Agustí Pedro-Pons, Julio 
G. Sánchez Lucas i Arturo Fernández-Cruz. En representació del president del 
Col·legi Oficial de Metges de la Província de Barcelona, hi va assistir el Dr. Josep 
M. Sala Xampeny, secretari de l’entitat. Un cop llegides les principals adhesions 
a l’acte, el Dr. Fernández-Cruz, qui havia llançat la idea de l’homenatge, 
va delectar l’auditori amb la seva natural gràcia, dicció clara i frases de verb 
elegant, destacant la figura i la meritòria obra científica de Lluís Noguer i Molins, 
parlament que va acabar amb una càlida ovació. 
També li van dedicar unes paraules el Dr. Luis Daufí Moreso, professor adjunt 
de la càtedra, el Dr. Manuel Martínez González, director de l’Hospital de Nostra 
Senyora de l’Esperança, el Dr. Ramiro Alloza Berdejo, i els alumnes Ramón 
Castán Sala i José Ma Valle Saval. 
L’homenatjat va obsequiar els assistents amb un discurs, en el qual va agrair, 
primer, amb paraules trencades per l’emoció, la distinció que se li tributava i, 
després, va donar les gràcies per ser-hi present al doctor Agustí Pedro-Pons, a 
qui va reconèixer les moltes coses que li devia, i a una representació de metges 
veneçolans, encapçalats pel Dr. Darío Novoa Montero. A continuació, va justificar 
l’acceptació de l’homenatge perquè el considerava una recompensa o un premi 
a la seva desinteressada i fervorosa dedicació a la medicina i a l’ensenyament 
d’aquesta. 
Va tancar l’acte de la solemne sessió acadèmica el degà de la Facultat, el Dr. 
Sánchez Lucas, amb un breu discurs, en el qual, primer, va afirmar que la 
Universitat se sentia orgullosa d’haver pogut tenir la col·laboració de fantàstics 
metges, com el Dr. Noguer, i, finalment, va dedicar unes paraules d’admiració a 
la sacrificada esposa del doctor Noguer. 
Es van fer ressò de l’homenatge el diari del vespre La Prensa (dijous 18 de maig 
de 1961) i La Vanguardia (divendres 19 de maig), sent aquesta última la que 
més extensament va donar notícies dels actes celebrats. 
LOCALS DE CONSULTA
Se sap que el doctor Noguer va tenir consulta privada en els locals de Barcelona 
següents: 
- El 1919, al carrer d’Ausiàs March, 19, de  3 a 4 de la tarda, precisament al pis 
de la seva residència durant el curs 1904-1905. 
- Avinguda de la Diagonal, 379, pral. (una temporada després de la Guerra Civil). 
- Passeig de Gràcia, 98, 1r 2a (visita diària de 5 a 7 de la tarda). 
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NOTES SOBRE EL DR. HONORAT NOGUER CASANOVA
(Pare del Dr. Lluís Noguer i Molins)
Va néixer a OLOT, el 3 d’octubre de 1858. 
Va ser batejat el 4 d’octubre de 1858 a l’església parroquial de Sant Esteve 
d’Olot, bisbat i província de Girona. 
Partida de baptisme: llibre 32, foli 437 (4 d’octubre de 1858). Hi figuren: 
- Nom: Honorato, Francisco, Pedro. 
- Avis paterns: Luis Noguer i Liberata Giralt.
- Avis materns: José Casanova i Magdalena Fábrega. 
- Padrins: Honorato Martí i Sabina Bober (abans Casanova). 
Batxillerat: Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Barcelona.
Primer exercici del grau de batxillerat: 20 de juny de 1877, amb la qualificació 
d’excel·lent. 
Segon exercici: 23 de juny de 1877, amb la qualificació d’aprovat. 
Residència: Llavors vivia a carretera de Sants, 11-13-15. 
Carrera de Medicina: a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona 
(Hospital de la Santa Creu, carrer del Carme). 
Expedient acadèmic: 2 excel·lents (Fisiologia i Patologia Quirúrgica) i 9 
notables. 
Va acabar els estudis de Medicina el 1882. 
Títol universitari de Metge Cirurgià, expedit el 6 de maig de 1884. 
Última residència estudiantil a Barcelona: carrer de Sant Pau, 27, 2n. 
Va morir jove, el 1905, a causa d’una tuberculosi pulmonar. Va tenir quatre fills: 
Lluís, el cèlebre autor de l’Exploración clínica práctica, Josep, prestigiós metge 
odontòleg, Maria (directora de l’Escola Municipal de Sordmuts del passeig de la 
Bonanova, Barcelona) i Paquita. 
Reconeixement
Els autors fan constar que aquest treball s’ha pogut dur a terme gràcies a la 
valuosa informació que ha facilitat el Dr. Josep M. Noguer Llerandi, estomatòleg 
de primera, i la seva germana Glòria Noguer de Ferrer, amics dilectes que s’han 
fet, un cop més, creditors del nostre agraïment i de la nostra estimació.
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